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松下電器産業株式会社
空気が汚れるまえlこ、サッとスター ト。これか敏感自動運転。
服収。 I~イ・ミクロンフィルターを新採用。
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4層に防尚加工した新7イノレター で、集じん力・脱臭力がアッフ二なんと
0.01ミクロン前後の粒子までキャッチし、タバコ臭の脱臭Jも
6倍(当社比)いう頼もし~。運転音も静かな低音設計です。
・タイマー付ワイヤードリモコンで睡眠中・外出中も便利。 ι 
空気清浄器で初の.クイックセンサーをtt用。ライターやマッチの炎を
感じて、瞬時にスタート。また、汚れ感知センサー於空気の汚れ具合
をチェックL、マイコンがバワーの強弱を自動コントロールします。
-暖房の効率を高める、サーキュレーシヨン効果も発揮。
微細なチリも
①クイックセンサ-
kをつけたら、瞬時に自動運転。
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布告いしてミ拍若u、のに鯖さ、お年を聞いてまたびっくりしたロ元 ・嗣開赤十字病院
の蝿長で、従軍習護婦。 ‘柚棚、というミ幻の園、の沼恒摘だったため伺の楠慣も適用さ
れなかった柑昨の羽縫閣の処組問題で長年がんばって来た ".';:v、う経輝だ廿聞いて、当黙
701現代半ばの人と勝手に想慢していたのである。なんと、太田さんは22躍で婦長になった
のだったf 敗轄の混乱でハルピン表示十字病院には君瞳聞と重症患者のみがとり残された
が、買任者陪となったのは若干24棋の太田曹子さんだったのである。
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数十億年限りつづけた安否とは比べようもないけれと、
ウイスキーが限った年月も尋常ではないu色のつややか色香りの深色味わいの華やかさ3
この世にl車、時間のカを借りずにはできない仕事がある、と私1:思い知るのだ
ロー ヤルを贈ってくれた君に、ますお礼を言おうそして、この私を喜ばせる一瞬のために
費やされた長い畏い時間l二私は憲敬礼をしたい
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一年中の愛情料理に、
すぐお役に立つヒガシマル、
手づくりの楽しさと
あなたのまごころをお届けします。
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パナホームの主張をお確かめいただく「コンセプトガイド」と
会商品をご紹介する「総合カタロ引を差し上げまれ
」、杭愛 t健康あふれる〈らしづ〈 り、感性豊カ・な住まも‘づ〈りにお役立て(だ~~ 、。
・ご希望の方IJ.J、ガキにfislT.氏名、年齢、職業、電話番号ご記入の上旬資料i丹
，)<砕を貼ってナショナル住宅本社.広報宣伝部あてお送り〈ださい。
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吹きつけるだけで簡単に落ちる
経亨ヵ民り剤〈版物チン用〉
浴室・台所帰除の強力コンビ/
戸〆持
急~.
しV 
350ml 
4芦政争
~ φ関冨ペイント
・;(証がさめ紺|カ・なi包状ですかじ，i，U'[';百;分を'包み込んでー
分骨干し、がんこな凶れぞスッキリ除l、Lます。泡状タイプ -換気扇、オーブン、レンジ、タイル、カ'ラスやモルタル面の;由よこ'れ落としに最適てす・1平方メートル当たり約15回吹きつけるニとができます-浴室・台所の竪・天井(繊維壁・壁紙面は除く)、タイルの白地、台所流し台の三角コーナ一、排水口のゴミ受けなどの黒ズミ、ヌルミ、力ビとりに最適です
那須荘は貴女の別荘です。
ご自由にお使い下さい。
全国婦人新聞社が厚生事業の一環としてオープンした「那須荘」も、今年で10年目。
響は石楠花、夏はツツジや山ユリ、秋は範灘、冬はスキーと四季折り折りの変化があって楽しさ十二分です。
近くには、千本総・南ケ丘牧場をはじめ、りんどう湖、部須ロイヤルセンタ一、ハイランドパークとレジャーにも事欠きませ
ん。自の前に立ちはだカ1る那須岳の重量山も、ちょっと足を伸ばすだけ。
部須高草原名物の山菜料理やジンギスカン料理を味わえるドライブインもすぐそこです。
研修や学習会、行楽に、春夏秋冬を通して、お気較にご利用下さし、。
マ全国婦人新聞社「都須荘」
マあし…JR東北本線黒磯駅下車。 r刻現湯本行」パスで新屋下車、徒歩l阪ま。
マ使用料 一無料。但しガス ・首竃気・水道その他の管理突貫として、 1人 l泊 2.αX円必喫ですo
V申し込み…全国婦人新聞社 干160東京都新宿区西新宿3-7-28宝幸西新宿ピル
fi03-343-1846 (東京〉 電できました。本社売、ご爾主主下さい。
06-771-7415 (大阪〉
ぽ朽ちの鴨o
b¥季、 ll¥'--
ボ)L-ケイノ ・ハイウェイから那須岳を望む
